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Camuesa de Verano 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Más alta que ancha, globosa en la parte inferior, casi siempre cónico-truncada y rebajada de un lado 
en la zona peduncular; con frecuencia marca suave acostillado y a partir de la cavidad del ojo unas 
nervaduras más o menos visibles. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, de poca o marcada profundidad. Bordes irregulares y rebajados de un lado. 
Pedúnculo: Está ausente en todos los frutos. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o medianamente amplia, cubeta marcada. Bordes suavemente ondulados y 
marcando, desde el fondo, cinco líneas en relieve en forma de nervios que sobrepasan la cavidad. Ojo: 
Pequeño, abierto. Sépalos triangulares, color gris verdoso y tomentosos, de puntas vueltas hacia fuera y 
dejando asomar los estambres. 
 
Piel: Lisa. Color: Verde amarillo y exenta de chapa o muy levemente iniciada. 
 
Tubo del cáliz: Casi siempre triangular. Estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño y bulbiforme. Eje cerrado. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Alargadas y la mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Fundente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
